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Luego que los Srcs. Alcaldes y Se-
cntarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
.ionde permanecerá hasta el recibo 
Jcl número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente.para su encuademación, 
il!:c deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : ¡ 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han demandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
í'.-icVc ofu i . t l . . 
M i n i s t e r i o (le Fomento 
u ' orden - rt^i'o&aiiífó e? Reglamento 
qui se i i m r t a , dé apl icar íón de los 
Ucalés decretos de 22 de Febrero del 
año. actual y 21 del mes comente, 
pura ¡a explótaeión d¿ los servicios 
in'ihücók de transportes por carretera 
A t l m i n i s t r n c i ó n p r o v i n c i a l 
G O B I E R N O OlVII, 
S'iculón de ñ g a a s . —Solicitando l a 
inscripción en los registros de apro-
i echamientos de aguas, uno a favor 
'!>• />. E m i l i o González Robles. 
personas de la Angustia Real fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
importante salud, 
i (Gaceta del día 15 de Julio de 1929). 
• 'm ía ile plaza y g u a r n i c i ó n do 
U 'ón . — Anuncio. 
M m i u t e t r a c i ó n i n u n i c i | i a l 
¡•'•'Hctos de Alca ld ías . 
• ' " l a di! (i lasil icauión y rev i s ión .—-
Heladón de los mozos confirmados 
l'i'ofayiui por i'sta Jun ta . 
Á "unció par t icular . 
^ A R T E O F I C I A L 
M . «1 R e y D o n Al fonso X I I I 
L). g.), s . M . la R e i n a D o ñ a 
' " t> fia E u g e n i a , S. A . R . el P r í n -
^ i " ' 'le As tur ias e Infantes y do tná s 
N M S T E R i q j E FOMENTO 
' B B A L O R D E N 
NÍIIH. ü l í 
l i n io . S r . : Redactado por l a D i -
recuióu de su cargo el Reglamento 
de ap l i ean ión do los Reales doerelos 
de 22 de Febrero ú l t i m o y 21 del ac-
tual para la e x p l o t a c i ó n de los ser-
v ic ios púb l i cos do transportes por 
carretera, 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha ser-
v ido aprobar dicho Reglamento , 
que se p u b l i c a r á en l a Gaceta de. M a -
dr id , a c o n t i n u a c i ó n de esta Real or-
den, para conocimiento y c u m p l i -
miento del mismo, debiendo entrar 
iumediatamente en v i g o r . 
D e R e a l orden lo digo a V . I . para 
su couocimiouto y d e m á s efectos. 
D ios guardo a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 22 de J u n i o do 1929. 
B E N J U M E A 
S e ñ o r Director general de Ferroca-
rr i les , T r a n v í a s y Transportes por 
carretera. 
R E G L A M E N T O 
de a p l i c a c i ó n de los Reales decre-
tos de 32 de Febre ro y 21 de J u n i o 
«le 192!) para l a e x p í o ! a c i ó n de los 
serv ic ios p ú b l i c o s de t r anspor te 
p o r ca r re te ra 
C A P I T U L O P R I M E R O 
D E F I N I C I O N Y OLASIPICACION D E IJOS 
• .SKItVICIOS Q U K C O M P R E N D E N L O S . 
T t í A N S i l ' O I t T E S l'UllIjICOS l 'OH 
O A K B l i T J S U A ; 
. A r t í c u l o 1." So r e g i r á n por las 
normas de l presente Reglamento los 
servicios p ú b l i c o s de transporte que 
, u t i l i cen motor m e c á n i c o y c i r cu l en , 
s in v í a p ropia , por caminos ord ina-
rios del Es tado , Mancomunidades , 
Diputac iones o A3'untamientos. 
, L o s expresados servicios p o d r á n 
sor do viajeros, de m e r c a n c í a s o 
' mix tos . 
A r t í c u l o 2." Se clasifican los ser-
; v ic ios en regulares y discrecionales. 
• Los regulares se d e n o m i n a r á n de 
: l a clase A , se o t o r g a r á n por escr i tu-
! ra p ú b l i c a y s e r á n aquellos que es t én 
sujetos a un i t inerar io fijo, recorrido 
, en su total trayecto de ida y vuel ta 
i una vez a l d í a por lo menos, c i r c u -
: lando en las horas que previamente 
! se autor icen . 
! Es tos servicios t e n d r á n siempre l a 
o b l i g a c i ó n de transportar grat is l a 
i uorraspondeacia p ú b l i c a y la de ad-




m i t i r viajeros y m e r c a n c í a s en l a 
cant idad que permitan los medios 
de e x p l o t a c i ó n de que se d i sponga , 
que s e r á n los aprobados en sus con-
cesiones, aumentados cuando las ne-
cesidades de l t ráf ico lo hagan nece 
sario a j u i c io de l a J u n t a Ceu ' r* ! . 
A r t í c u l o 3 ° L o s servicios que 
no r e ú n a n las condiciones anterior-
mente mencionadas se l l a m a r á n dis 
crecionales, y sus clases y denomina-
ción s e r á n las s iguientes: 
Clase B . — Servic ios temporales 
de viajeros, rue rcane ías o mix tos , 
con d u r a c i ó n , i t inerar io y horarios 
que se f i jarán al ser autorizados. 
Clase C . — S e r v i c i o s l ibres do v ia -
jeros, s in su jec ión a i t inerar io n i 
horar io previ i imente determinados. 
Clase D . — S e r v i c i o s púb l i co s ex-
c lus ivamente de m e r c a n c í a s , con ho-
rar io inde te rminado . 
A r t í c u l o 4 . ° L o s servicios do las 
clases A y B p o d r á n tomar y dejar 
viajeros, tanto i n d i v i d u a l como co-
lectivatuonte, on los puntos on que 
se les autorice. 
L o s ile ,1» clase C se c o i i t r á l a r á n 
por v e h í c u l o completo, s i n que .pue 
dan tomar 6 dejar viajeros con; b i -
lletes o pago i n d i v i d u a l , s a l v ó los 
casos on que por no haber en e l i t i -
nerar io a r e ¿ o r r e r establecidos ser-
v ic ios de las clases anteriores, s e a ñ 
autorizados a efecto. 
C A P I T U L O I I 
D E L A O R D E N A C I Ó N V E LOS SURVICIOS 
1 
Del Minixterio de Fomento 
A r t í c u l o 5." Corresponde a l M i -
nistro de Fomen to : 
a) E l nombramiento de Vocales 
electivos designados o propuestos 
por las entidades c o r r e s p o á d i e u t e s ; 
b) L a modif icac ión de const i tu-
ción de las Jun tas Central y p r o v i n -
ciales: 
c) L a c e l e b r a c i ó n de contratos 
p a r » r e c a u d a c i ó n del canon de con-
s e r v a c i ó n de carreteras y del desti-
nado a sufragar gastos de inspec 
ción que vengan obligados a satis-
facer los que rea l izan servicios p ú -
bl icos de transporte por carretera; 
d) Reso lve r en def ini t iva cuan-
do un •'icuer'do de. la J u n t a Cen t ra l 
o de C o m i t é sea suspendido por su 
Pres idente ; 
e) Reso lver los recursos que se 
presenten contra acuerdos de la J u n -
ta Centra l de T r a n s p ó r t e s o de la 
D i r e c c i ó n general de Fer rocar r i l e s ; 
f) Reso lve r as imismo, en ú l t i m a 
ins tancia , los recursos de a lzada y 
c o n d o n a c i ó n de multas cuando su 
c u a n t í a no exceda de 1.500 pesetas; 
g) A c o r d a r el rescate de las l í -
neas de servicios regulares por causa 
de u t i l idad p ú b l i c a , y 
h) E l nombramiento y separa-
c ión del Voca l Secretar io de l a J u n -
ta Cen t ra l , recayendo s iempre en 
funcionar io de p l a n t i l l a de su M i -
nisterio o de los Cuerpos auxi l ia res 
dependientes del mismo. 
A r t í c u l o 6." Corresponde asi-
mismo al Min i s t ro de Fomento la 
a l ta i n specc ión de los servic ios , y en 
su v i r t u d d i o t a r á las ó r d e n e s que es-
t ime oportunas para la mejor .explo-
t a c i ó n . 
I I 
D e la Di reerUn ijeneral de Ferroca-
rri les, T r a n v í a s >/ Transportes por 
- carretera ; 
A r t í c u l o 7." C o r r . i s p o n d c r á a l a 
Di recc ión general de Fer rocar r i l e s , 
T r a n v í a s y T i án spo i tes por .carrete-
ra, v a l i é n d o s e de su Succ ión dé T r á -
fico y dé la S e c r e t a r í a de la J u n t a 
Cen t r a l : 
a) L a p r e p a r a c i ó n de los expe-
dientes relat ivos a concesiones de 
servicios regulares y sus inc iden-
cias, t r a m i t á n d o l o s con arreglo a las 
disposiciones reglamentar ias y pa-
sando a la J u n t a Cen t r a l , a l C o m i t é 
permanente de l a mi sma y a las 
Jun tas provincia les los asuetos en 
quu hayan de in te rven i r . 
b) R e c i b i r de las Jun tas p rov in -
ciales las peticiones de servicios re 
guiares e n c a r g á n d o s e de que se pu-
bl iquen en l a Gaceta de M a d r i d y 
Boletines Oficiales do las provincias 
oorruspouditíiUo.s los ainiucto.s, iul'or-
macioues y concursos a que dieren 
lugar . 
c) R e c i b i r as imismo los pliegos 
que se presenten en los concursos, 
p a s á n d o l o s a l C o m i t é de la J u n t a 
Centra l una vez terminado el plazo 
de a d m i s i ó n . 
d) Informar las peticiones .j.. 
servicios discrecionales que le remi-
tan las Juntas provinc ia les , pasár 
dolas d e s p u é s al C o m i t é de l a Jim i 
Cen t r a l . 
e) D i c t a r , pa ra l a buena marrtit 
d é los servicios concedidos las ir.--
trneciones, circulares y ó r d e n e s con-
venientes, como Jefe superior . i , , 
la i n s p e c c i ó n , as í como los acuerdos 
del C o m i t é o de la J u n t a Centra 
e n t e n d i é n d o s e a l efecto o n las Je-
faturas de Obras p ú b l i c a s y con la; 
Oficinas inspectoras de reconoci-
miento de a u t o m ó v i l e s de lus pro-
v inc i a s . 
f) Reso lver los recursos quu s,> 
in terpongan contra las multas im-
puestas por las Juntas provinciales, 
o por los Ingenieros Jefes de la 
I n s p e c c i ó n , p rev io informe dé la 
J u n t a Cen t ra l , siendo su fa l lo la úl-
t ima instancia a Imin is t ra t iva en 
las de c u a n t í a que no exceda de 
1.500 pesetas. 
g) Entendereu las relaciones d>'! 
p ú b l i c o a que d é lugar l a explota-
c ión d-j los se1 v ic ios , .siempre'.qu<' 
por su impor tanc ia hayan sido so 
metidas á su autoridad por: los In-
g e i i i é i o í Jefes de' l a Inspecc ión 
tomando las medidas que sean de su 
incumbenc ia , o proponiendo al Mi-
nistro'.o a la J u n t a Cen t ra l de Trans-
portes lus que deban adoptarse pam 
remediar el mal denunciado. 
h) Nombra r y separar, previ" 
expediente, o por conveniencias ri'>; 
se rv ic io , a los Secretarios de laí 
Juntas provincia les , ' r e c a y e n d o 
siempre e l nombramiento on lun-
cionarios dependientes del Mini*1'' 
r io de Fomento o de los Cuerpo--' 
auxi l iares que tengan residencia e:. 
la capi ta l de la respectiva provincia 
i) E n c a r g a r inspecciones ini -
ciales a funcionarios dependien1-
de su autor idad, y 
j) F i j a r l a s roinuneraoiones 
haya de perc ib i r el personal 'I' 
Jefaturas do Obras púb l i ca s ei" <• 
gado de la i n specc ión ordinai u' : 
dichos servicios , previo infoi im' • 
C o m i t é dn l.i J u n t a Cen t ra l . 
I I I 
De l a Jun ta Central de Transí""1 ' 
A r t í c u l o S . 0 I.a o r g a n i / » ' 1 " " 
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a:libaciones generales de la J u n t a 
(Vntral de Transportes son las 0011-
.¡guadas en e l a r t í c u l o 1." del Rea l 
,¡ "ereto do 22 de Febrero de 1929, 
v <u oo i i s t i tuc ió i i , s e g ú n el misino y 
Í,v l leal orden de 30 de M a y o ú l t i m o , 
s •i-ii la s iguiente: 
Presidente, el D i rec to r general de 
l .HTOcamles y Tiauspor tes por ca 
iietera. 
Vocales natos: los Directores ge-
nerales de Obras p ú b l i c a s y Conau 
nicaciones, el Coronel del R e g i -
miento de R a d i o t e l e g r a f í a y A u t o -
movil ismo, el Jefe superior d é l a 
ludnstr ia , en el concepto de Dele-
gado del M i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
Nacional , y e l Jefe de l a Secc ión de 
Transportes del M i n i s t e r i o de H a -
cieuda. 
Vocales efectivos: uu represen-
tante de oada una de las entidades 
siguientes: Pat ronato N a c i o n a l del 
Turismo, Patronato Nac iona l de 
Firmes Especiales , R e a l A u t o m ó v i l 
Club de E s p a ñ a , C á m a r a s de A g r i -
unltura, Indus t r i a y Comercio y 
Asociación N a c i o n a l de l a : Propie-
<lad B a l n e r i a ; tres represen ta a tes. de 
las Empresas de l í n e a s de a u t o m ó -
viles establecidas en E s p a ñ a , e l eg i r 
líos por los concesionarios de serv i -
tios regulares a r a z ó n , de un voto 
por cada''50 k i l ó m e t r o s d é recorr ido 
fin e x p l o t a c i ó n ; otro de l Consejo S u -
periór de Fer rocar r i l es , y otro de 
las Empresas concesionarias de 
¡"alivias, que se rá propuesto por las 
nisraas. 
Á falta del Di rec to r general de 
I oirocorriles, T r a n v í a s y Transpor-
s por carretera, p r e s i d i r á las sesio-
Ki.s uno de los Vocales natos, por el 
• i ' len en que quedan enumerados. 
Tanto el Presidente como los V o -
•'•les natos p o d r á n delegar su ropre 
'"'---litación en un funcionario depen-
l ! ^n tedesu autor idad; en defecto 
1 • Vocales natos, p r e s i d i r á el DeJe-
ííi'lo del Di rec tor general de Fe r ro -
'•'«rriles, T r a n v í a s y Transportes por 
- 'irrtrera. 
Los Vocales natos participarSn 
l uí' escrito a l Presidente el funcio-
"^ •rio en qu ien deleguen su repre-
Sl¡iitac¡ón, haciendo uso de la facul-
''"1 que les otorga e l ci tado a r t í c u l o 
¡ 
1." del R e a l deuretode 22 de Febrero 
de 1929. 
A r t i c u l o 9." L o s Vocales electi-
vos d e b e r á n tener nombri imiputo 
del M i n i s t r o de Fomento, previa 
propuesta de las entidades corres-
pondientes, en la forma que se ex-
presa a c o n t i n u a c i ó n : 
E n el ú l t i m o trimestre del a ñ o 
actual p r o p o n d r á n las entidades i n -
teresadas a l M i n i s t r o de Fomento 
el que les ha de representar, dn 
rando su mando dos a ñ o s , al cabo 
de los cuales se p r o c e d e r á a nueva 
propuesta, la que t a m b i é n se for-
m u l a r á antes por vacante del desig-
nado en el cargo a p e t i c i ó n de las 
entidades proponentcs, p e t i c i ó n que 
d e b e r á formularse s iguiendo el mis-
mo procedimiento que para la desig 
n a c i ó n . 
P r o p o n d r á n l ibremente su repre-
s e n t a c i ó n las entidades s iguientes: 
Patronato Nac iona l de l T u r i s m o ; 
[ Patronato Nac iona l de F i r m e s Es -
peciales; 
• R e a l A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a ; 
< C á m a r a s de. A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a l y Comercio; 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de la Propie-
dad B a l n e a r i a , y . 
Consejo Super ior de F e r r p c á r n l ó s . 
L a e lecc ión de los tres represen-
tantes de las Empresas de l íneas de 
a u t o m ó v i l e s se ver i f icará por la C á 
m a r á de Transportes M e c á n i c o s de 
M a d r i d eu l a forma prevenida en el 
R e a l decreto de 22 de Febrero 
de 1929. 3 
L a de los representantes de las 
C á m a r a s de A g r i c u l t u r a , Indus t r i a 
y Comerc io , por sus Consejos o en-
tidades superiores respectivas, en la 
forma usual para otorgar represen-
taciones a n á l o g a s . 
E l representaule de las Empresas 
de t r a n v í a s lo p r o p o n d r á l a Asoc ia -
c ión N a c i o n a l de Transportes por 
v í a f é r r ea , previo acuerdo de las 
Empresas adheridas. 
L o s actuales Vocales electivos 
s e g u i r á n d e s e m p e ñ a n d o s u cargo 
hasta la t e r m i n a c i ó n del a ñ o 1929. 
A r t í c u l o 10. L a J u n t a Central 
a c t u a r á en P leno o en C o m i t é , se-
g ú n los asuntos que, detallados en 
el presente Reglamento correspon-
dan a una o a la otra. 
D e l Pleno de l a Jun ta Central 
| A r t í c u l o 11. L a J u n t a Cent ra l 
j se r e u n i r á reglamentariamente, por 
i lo menos, una vez cada mes, salvo 
ol caso de que no hubiera asuntos en 
que deba entender, y , a d e m á s , 
siempre que su Presidente lo estime 
necesario, o que una tercera parte 
de los Vocales lo so l ic i t en . L a con-
vocataria se h a r á por la S e c r e t a r í a 
con ocho d í a s , por lo menos, de an-
te lac ión al de la ce l eb rac ión de la 
J u n t a , s iempre que soa posible. 
P a r a Ja ce l eb rac ión de sesiones en 
pr imera convocatoria se rá necesaria 
la presencia de l a mi tad m á s uno de 
los Vocales que la componen. E n 
caso de no poder verificarse la ses ión 
por falta de n ú m e r o , se e f e c t u a r á en 
segunda convocatoria al d í a s iguien-
te, sea cualquiera el n ú m e r o de V o -
cales que concurran , h a c i é n d o s e a l 
efecto l a oportuna advertencia eu l a 
c i t a c i ó n . 
A r t í c u l o 12. A l anuncio de con-
vocatoria a c o m p a ñ a r a una re l ac ión 
de los asuntos a tratar en la ses ión ; 
terminados és tos , p o d r á n tratarse 
otros con anuencia del Presidente, 
pero sólo p o d r á recaer acuerdo en 
los que figuren en el orden del d í a , 
salvo en el caso de urgente resolu-
ción declarada as í por l a J u n t a , 
c; A r t í c u l o 13. L o s acuerdos de l a 
J u n t a Cent ra l se t o m a r á n en vota-
ción nomina l , por unar i imidad o por 
m a y o r í a de. votos. S i hubiera einpa-
te, d e c i d i r á el Presidente . 
A r t í c u l o 14. S e r á n facultades de 
la J u n t a C e n t r a l : 
a) Otorgar las concesiones de ser-
v ic ios regulares que se t ramiten , 
pudiendo unificar o rechazar las pe-
ticiones que se formulen; 
b) Acorda r l a caducidad de las 
concesiones de servicios regulares, 
previos los t r á m i t e s reglamentar ios , 
siendo necesario que el acuerdo que 
recaiga eu estos casos tenga a su fa-
vor e l voto de las dos terceras par-
tes, por lo menos, de los Vocales 
presentes; 
c) Proponer a l M i n i s t r o de F o -
mento el rescate de las l incas , por 
causa de u t i l idad p ú b l i c a , tomando 
eu c o n s i d e r a c i ó n el va lor del mate-
r i a l , t ráf ico, productos, t iempo de 
conces ión , e t c é t e r a , y 
d) Informar las modificaciones 
reglamentarias que le ordene estu-
d iar el M i n i s t r o de Fomento o el 
Direc tor general de Ferrocarr i les y 
proponer las que estime oportunas. 
(Se cont inuará) 
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ADMINISTRACIÓN PORVOiCUL 
GOBIERNO CIVIL-DE LA P M C U t 
S E C C I O N m A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n E m i l i o G o n z á l e z Robles , 
vecino de Lugueros , en concepto de 
d u e ñ o , so l i c i t a la i n s c r i p c i ó n en los 
Regis t ros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s , de uno derivado del 
r io C u r u e ñ o , en el s i t io denominado 
« T r a s de la P e ñ a » , el que medianti-
u n cauce que tiene una long i tud 
aprox imada de 297 metros, desde el 
puerto o presa de toma hasta el pra-
do propiedad del pet ic ionar io , r i ega 
d icho prado, cuya e x t e n s i ó n aprox i -
mada es de una h e c t á r e a , 56 á r e a s y 
50 c e n t i á r e a s ; todo el lo situado en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Va lde lugueros . 
P a r a demostrar que e s t é en pose-
s ión del derecho adqui r ido por pres-
c r i p c i ó n a l uso del agua de domin io 
p ú b l i c o del r ío C u r u e ñ o , en e l apro-
vechamiento descrito, presenta e l 
pet ic ionar io u n test imonio del ex-
pediente de i n f o r m a u i ó n posesoria 
ins t ru ido en el Juzgado mut i i c ipa l 
de Valdelugueros . 
P o r todo lo cual y en c u m p l i m i e n 
to de lo ordenanado en el a r t í c u l o 
3 .° del R e a l decreto ley n ú m . 33 d é 
7 de E n e r ó de 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante el pla^ 
zo de veinte d í a s , e l que e m p e z a r á a 
contarse a par t i r de la fechii de pu^ 
b l i c a c i ó n de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL y durante el cua l se 
p o d r á presentar en l a Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l o en l a 
A l c a l d í a de Valdelugueros , cuantas 
reclamaciones se crean necesarias 
para defensa de los derechos que se 
juzguen amenazados, afectados o 
perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 9 de J u l i o de 1929. 
El Gobernador civil, 
Oenerono M a r t i n Toledano 
Alca ld ía constitucional de 
L a Antigua 
Formadas las cuentas munic ipa ' 
les de este A y u n t a m i e n t o corres' 
pondiente a l ejercicio semestral de 
1920 y la? anuales de 1927 y 28, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a los efectos 
del a r t í c u l o 579 ¡1*1 Estatuto m u n i -
c ipa l y e l 126 del Reglamento do 
Hac i enda v igente . 
L a A n t i g u a , 10 d* J u l i o 1929.— 
E l A l c a l d e , B a l d o nero Cabezas. 
A lca ld í a conutitucional de 
B u r ó n 
Se ha l l an terminadas y expuestas 
al p ú b l i c o en l a S i c r e t a r í a m u n i c i -
pa l de este A y u n t a m i e n t o , por espa-
cio do quince d í a s , las cuentas mu 
nicipales correspondientes a l ejerci-
cio de 1928, a los efectos del a r t í c u l o 
579 del Estatuto mun ic ipa ! y 126 
del Reglamento . 
B u r ó n , 12 de J u l i o de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e p r imer Teniente , Vicente 
A l v a r e ; : . 
Alca ld ía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
Formado el repart imiento general 
de ut i l idades de este M u n i c i p i o , en 
sus dos partes real y personal y e l 
cual corresponde al corriente a ñ o 
de 1929) q u e d a r á expuesto a l p ú b l i -
co en l a . S é c r e t a n a del A y u i i t a m i e n 
to, en u n i ó n de los d e m á s documen-
tos que determina el v igente E s t a 
tuto m u n i c i p a l , por el plazo de 
quince d í a s , que se e m p e z a r á n a 
contar desde el siguiente a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en e l 
BOLETÍN OPIOIAL de la p r o v i n c i a y a 
fin de qivj pueda ser examinado por 
cuantos interesados lo deseen. • 
Durante o! ci tado plazo de expo-
s ic ión a l p ú b l i c o y tres d í a s m á s , 
todo ello con arreglo a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 510 del mentado E s t a -
tuto m u n i c i p a l , s-e a d m i t i r á n las 
reclamaciones que contra el mismo 
se produzcan, qun h a b r á n de fun 
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados y contener las 
pruebas que justifiquen lo reclama-
do y advi r t ieudo qu.^ pasado el plazo 
ind icado para presentar reclamacio-
nes, no s e r á a tendida n i n g u n a . 
S a n Es teban de Valdueza , 12 de 
J u l i o de 1 9 2 9 . — E l Presidente de la 
J a u t a general , Rafae l Soto. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó v 
A N U N C I O 
Debiendo adqu i r i r esta Jun ta 
a r t í c u l o s que se detal lan a contin i . 
o ión , s-» ha i e p ú b l i c o por este an;;>; 
ció para que los q m lo de-teen, ¡n; . 
dan presentar sus ofer tasen s i ; . 
cerrado y d i r i g i d o al S r . Presidí»: !; 
le la misma, en H s oficinas del 
bierno mi l i t a r , hasta. Jas once IUIIIK 
del d í a 3 de! p r ó x i m o mes de Ago .-ru. 
en que sa r e u n i r á a q u é l l a para ¡a-
adjudicaciones. 
Las p ropos ic ioms d e b e r á n njiw 
tarse a las condiciones siguiont, ;; 
1. " L o s a r t í c u l o s , (de los qne do-
be presentarse muestra), séajustnriin 
a l p l i ego de condiciones que estará 
de manifiesto en , la S e c r e t a r í a de os 
ta J u n t a (Parque de Intende iciu). 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2 . a Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de la clase S.", v 
e s t a r á n redactadas en forma clara v 
conoisíi que no dé lugar a dudas, sin 
etimiendas n i r a s p a d u r a s q u e n o e s t é : 
salvadas, e x p r e s a n d ó en letra, pro--, 
cisamenfe, .él. 'precio .de l a 'unida'! 
m é t r i c a y cant idad , que se ofrecí1, 
as í como l a p r o v i n c i a y Municipio 
de donde procede el a r t i cu lo , s iwn'" 
d e s é c h a l a s las qu? no r e ú n a n est-w 
requisi tos. 
3. tt L a s entregas s e r á n efectuada--
precisamente por los adjudicatarir -
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar tv 
presentante autorizado por escrito 
en forma lega! , los adjudicatoi i' 
que tío residan en las plazas doi. ¡ 
radican los almacenes de los e.st¿t¡'! • 
cimientos receptores, pero esm i-
p r e s e n t a c i ó n nunca p o d r á recaei' 
los i nd iv idos que hacen ofertas : -
el concurso. L a s entregas de lo* 
t í cu lo s , d e b e r á efectuarse por 
adjudicatarios, en los veinte 
siguientes al de la ad judicac ión-
4. " L o s concursantes dep- -
r á n hasta l a v í s p e r a inelus iv i ' 
dTa s o ñ a l a d o para el concurso y •1 
la Caja del servic io de Inteti ' l ' i 
el 5 por 100 calculado d e l n i ' ! ' " ' 
total de la oferta, a c r e d i t á n d o l o !'"• 
resguardo que u n i r á n a l a i m ^ " " 
I . l l l 
t ..1.1» 
Krfttí t ipo (lo g a r a n t í a s e rá elevaiio 
„: 10 p;)!' 100 clentro los tres día.í 
¿ i : l w i g i u ' « > i t P B al de la notificuenón fie 
. n ' l iu ' l icaoioiies, nant i i la i l qut) les 
.cr.'i (lovuelta cuando ao ivd i ion la 
i, i n i inación de su compromiso. 
V ' L o s pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
J . E s t a d o y t imbre correspondien-
t,• al recibo y 0,10 por 100 para la 
a de AiLor t i zao ión do l a Deuda 
idiea, y no t e n d r á lugar s in l a 
p iosentac ión del ú l t i m o recibo de la 
ron t r ibuc ión correspondiente y ce-
j i l la personal del interesado. 
l i . " E l importe de los anuncios 
-iná satisfecho a prorrateo entre los 
¡ul iudicator ios . 
Los a r t í c u l o s que se han de adqui-
r i r , son: 
Pum el Parque de Intendencia de León 
30 quintales m é t r i c o s de har ina 
IDO idem í d e m de cebaba; 2 0 0 i d e m 
i'lem de paja de pienso; 70 idem idem 
ile c a rbón vegeta l ; 80 idem idem de 
leña y 50 idem idem de paja l a rga . 
P a r a el Depósito de intendencia 
de Oviedo 
100 quintales m é t r i c o s de ha r ina ; 
100 idem idem de cebada; 200 idem' 
Hem de paja de pienso; 15Ó idem; 
.idem de c a r b ó n de h a l l a ; 50 idem 
¡iliim de ' l é ñ a ; / y " 1 0 0 idem idem d é 
• paja larga.- .. ' 
A d e m á s ; , se. . .precisan adqu i r i r 
w.000 raciones de pan elaborado 
para cada una de las guarnic iones 
'le As to rga y G i jón y 3.760 para l a 
'ln T rub i a ; que se consideran necé -
siuias para el p r ó x i m o mes de Sep-
lieinbre. 
I ieón, 15 de J u n i o de 1929.— 
I'.l C a p i t á n Secretario, Seg ismundo 
l a s s o d e l a V e g a . 
Modelo de propos ic ión 
( E n papel de l a clase 8.") 
Don F . de T . y T . domic i l i ado 
' • ••• .y con residencia «n , pro-
l¡üia de , enterado del anuncio 
i iljhcado para la a d q u i s i c i ó n de 
y del p l iego de condiciones a 
en aqué l se alude, se compro-
'"'•te y ab l i ga con su jec ión a las 
' ' .ínsulas del mismo y sn m á s exac 
; ' ' -umplimionto a fac i l i t a r (en 
•' "a ) , al precio de . . . . (en letra) 
i'|'5u,as c é n t i m o s por un idad . 
' "' larando que los a r t í c u l o s que 
"!l«ce proceden de tal t é r m i n o m u -
'" '• ipal , p r o v i n c i a de 
i ' e cha , firma y j ú b r i c a 
ljX«mo. S r . Presidente de l a J u n t a 
plaza y g u a r n i c i ó n . 
iDDla de Clasilicación y RerisltD 
de la provincia de León 
R E L A C I Ó N D K L O S M O Z O S C O N -
F I R M A D O S P R Ó F U G O S P O R 
E S T A J U N T A . 
(CONTINUACIÓN) 
P a r t i d o de P o n f e r r u d a 
Fresnedo 
A l o n c o P r i e to G e r m á n , hijo de 
B a m ó n y A n t o n i a . 
F o m á n d e z A r r o y o J e s ú s , de S i l -
verio y E n c a r n a c i ó n . 
Igi ieña 
Crespo Otero F ranc i sco , hi jo de 
Cayetaeo e Isabel . 
G a r c í a R o d r í g u e z J o s é , de M a -
nuel y R o s a . 
Mol ine ro A l v a r e z M a n u e l E d u a r -
do, de F e l i p e y L u c í a . 
Rieaco B l a n c o Pedro , de F r a n c i s -
co y A n g e l a . 
Ramos G a r c í a J o a q í n , de M a n u e l 
y V i c t o r i a . 
M a r t í n e z P e ñ a Ignac io , de A m -
brosio y M a r í a . 
r Los Ba r r i o s de Salas 
A l v a r e z Acebo l i a f a e l , hijo de 
Venancio y M a r í a . 
Molinaseca 
Verdura Salso J o s é M a n u e l , h i jo 
de R a m ó n y M a r í a . 
Salso M o r a n Jac in to , de F r a n c i s -
co y C e c i l i a . 
Noceda 
A l o n s o M a r i n e z Lorenzo , hi jo de 
F e l i p e y A g u s t i n a . 
F e r n á n d e z G a r c í a Marce l ino , de 
Constant ino y F r a n c i s c a . 
Mol ine ro M o l i n d e Pedro , de L o -
renzo y A n g e l a . 
Mol ine te M a r t í n F ranc i sco , de 
An ton io y C lo t i l de . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Constant ino, 
de Marce l i no y P i l a r . 
P á r a m o del M i l 
A b a d G o n z á l e z F e l i p e , hijo de 
M a n u e l y M a t i l d e . 
Ar i a s L ó p e z C a m i l o , de M i g u e l y 
Esperanza . 
Garuedo F e r n á n d e z M a n u e l , de 
J o s é y S a l o m é . 
Otero B e n j a m í n , de V i c t o r i n a . 
P r i a r anza del Bierzo 
Rafae l , de M a r í a . 
B l a n c o G o n z á l e z J o s é , de D i o n i -
sio y M a r í a . 
B l a n c o I n c ó g n i t o P l a n t ó n , de des-
conocidos. 
Puente de Domingo F ló rez 
F e r n á n d e z M é n d e z J u l i á n , hi jo de 
A n t o n i o y A n a . 
V i d a l Losada Salus t iano, de G r e -
gor io y Jesusa. 
San Esteban de Valdueza 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z J o s é F r a n -
cisco, hi jo de J o s é y D o m i t i l a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z A n g e l , de 
Genaro y Sebastiana. 
G a r c í a F e r n á n d e z J u l i o , de A n -
to l ín y M a r í a . 
P a n i z o M a n j a r í n Faus t ino , de L o -
renzo y A n a . 
R í o V i ñ a m b r e s Nemesio , de H e r -
menegi ldo y Q u i t e ñ a . 
- Toreno . 
A l v a r e z G u n d i n J o s é , hi jo de E l -
v i r o y A g u s t i n a . 
A r i a s R o d r í g u e z B e n i g n o , de B l a s 
y E l e n a . 
Bouzas Velasco J o s é M a r í a , de 
J o s é y M a r í a . 
C h a c ó » Lasares A l f r e d o ; de F r a n -
cisco y M a r í a . 
G o n z á l e z D i e z Sant iago, de M a -
nuel y N a t a l i a . 
P a r t i d o de Ria f io 
R i a ñ o 
Car r ibano Castro R i c a r d o , hi jo de 
E u g e n i o y E u l o g i a . 
G a r c í a Cas imi ro , de C o n c e p c i ó n . 
G u t i é r r e z D o m i u g u e z Z ó s i m o , de 
Pedro y Guada lupe . 
B ienven ido Suero A q u i l i n o , de 
A n t o n i o y M a r í a . 
Acebedo 
U c i o M e d i a v i l l a B e r n a b é , hijo de 
J u a n y E s t e f a n í a . 
Boca de H u é r q a n o 
B e n é i t e z P r i e to V i r g i l i o , h i -
jo de Vic to r iano y M i c a e l a . 
Compadre M a r t í n e z Vicen te , de 
J o a q u í n y Pe t r a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z C i p r i a n o , de 
P a u l a . 
G o n z á l e z C i m a d e v i l l a V icen t e , de 
Vicen te y M a r g a r i t a . 
L o s a d a F e r n á n d e z Pedro , de A n -
tonio y J a c i n t a . 
* '5 
S i m ó n Tejei i n a B e n i c i o , de A u -
re l io y V i r e i . l a . 
B u r ó n 
M e d i a v i l a A l l e n d e J e s ú s , h i jo de 
A n d r é s y Anas tas ia . 
Cistierna 
D i e z F e r n á n d e z A n s e l m o , h i jo de 
l i e g i n a l d o y D o m i n i c a . 
F e r n á n d e z G a r c í a He rnando , de 
Bernardo y Constancia . 
G o n z á l e z A l v isa F é l i x , de Faus-
t ino y Va le r i ana . 
R a m í r e z B lanco Franc i sco , N i e -
ves y M a r í a . 
R u i z M a r t í n e z C i r í a c o , de J u a n 
y C a r o l i n a . 
San J o s é P é r e z Vic to r i ano , de 
Ale j and ro y Sofía. 
Veaescochea G u t i é r r e z J o s é , de 
E l i a s y Teodora . 
K o d r í g u e z D i e z H i p ó l i t o , de V i -
cente y C o n c e p c i ó n . 
Crémenes 
G o n z á l e z F e r n á n d e z G e m i l i a n o , 
h i jo de F luc tuoso y Res t i tu t a . 
R o d i í g u e z G a r c í a E l o y E l a d i o , d é 
A n t o n i o y Sara . 
; L i l l o 
A l o n s o R o d r í g u e z D i e g o , h i jo de 
D i e g o y, S i m o n a . 
B a r r i ó A l o n s o Celest ino, de Pas-
cua! y M a r í a . 
M e r i n o F e r n á n d e z F l o r e n t i n o , de 
F e l i p e y Tomasa . 
M e r i n o L ó p e z Nicanor , de Gab ino 
y C a i m e n . . 
Tejer i na V i l l a y a n d r e N i c a n o r , de 
Nicomndes y Manue la . 
Oseja de Sajambre 
A l o n s o D í a z Buelnes J u l i á n , hi jo 
de Santos y Juana . 
A d á n F e r n á n d e z J o s é , de Cons-
tant ino y M a r í a . 
Pedresa del Rey 
G u t i é r r e z Donato , hi jo de M a r í a 
F r a n c i s c a . 
S u t i l G o n z á l e z E u g e n i o , de Va-
l e n t í n y Pe t r a . 
Posada de Valdeón 
D i e z R i e g a C á n d i d o , h i jo de Se-
v e r i a n o y T r i n i d a d . 
Marcos G u e r r a B e n i t o , de M a n u e l 
y A n t o n i a . 
Gue r ra F e r n á n d e z For tuna to , de 
B e n i t o y M a r í a . 
P r a d o de l a Guzpefia 
B lanco R o d r í g u e z D a v i d , hi jo de 
Serg io y C o n c e p c i ó n . 
F e r n á n d e z R a m ó n V í c t o r , de R a -
m ó n y M a r í a . 
G a r c í a Fuentes A l i p i o , de A l f r e -
do y E u g e n i a . 
Gago G a g o B i e n v e n i d o , de A l f r e . 
do y M á x i m a . 
Monge C a l v o Ignac io , de Ireneo 
y M a r í a . 
S á n c h e z R e b o l l a r Generoso, de 
Lorenzo y F r a n c i s c a 
Renedo de Valdetuéjar 
B lanco d é l a T o r r e S i m ó n , hi jo de 
Eeduardo y P e t r a . 
Mancebo Cuevas J u a n F ranc i sco , 
de Manue l y Guada lupe . 
M o r á n Osle De l f ín , de P r i m i t i v o 
y E l v i r a . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z M á x i m o , de 
A n g e l y R a q u e l . 
Sabero 
A l v a r e z A l v a r e z S ines io , hi jo de 
Carlos y S i n d a . 
• F e r n á n d e z P é r e z A l e j a n d ro, d e S i l -
vestre y Pe t r a . 
G a r c í a D i e z L u c i o Eme te r io , de 
M i g u e l y Qu i t e r i a . . , V. 
G ó m e z A l o n s o H i g i h i ó M a n u e l , 
de M a n u e l y J u a n a . 
G o n z á l e z V i ñ u e l a Santos, d é M a -
nuel y E l v i r a . 
Morante M a r t í n e z Ale jandro , de 
N i c o l á s y E s t e f a n í a . 
Reyero F e r n á n d e z A n d r é s , de 
Gaspar y F a u s t i n a . 
S á n c h e z A l v a r e z E m i l i a n o , de E s -
teban y M e l a n i a . 
S á n c h e z F e r n á n d e z Car los , de 
F lo renc io y Rosa . 
V i ñ u e l a Vega Isaac, de A n g e l y 
A n t o l i n a . 
R o d i í g u e z G a r c í a M a r i a n o , de Pe -
dro y Berna rda . 
S a l a m ó n 
A l v a r e z A l o n s o Melec io , hi jo d é 
Ascens ión y Dorotea, 
Vegamián 
F e r n á n d e z D i e z F ranc i sco , hijo 
de Esteban y A d e l a i d a . 
Moreno Cap ico E u t i m i o , de A n 
gel y E m i l i a . 
P r i e to L i é b a n a F ranc i s co , de M á 
x i m o y M a r í a . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Miguel, ;., 
M a r c e l i n o y O d u l i a . 
S u á r e z F i e r r o A n t o l í u , Juar. v 
M a l í a. 
P a r t i d o de Sahagi 'm 
S a h a g ú n 
B l a n c o P é r e z D a n i e l , hi jo de i ... 
l i pe y P a u l a . 
Contrera M e n c í a Sant iago, de Vi-
cente y E s c o l á s t i c a . 
S a l d a ñ a L e r a P e d r o , de Juan y 
R o s a l í a . 
S a h a g ú n Protas io , de desconoci-
dos. 
A l m a m a 
R o d r í g u e z Car los , hi jo de Jesusa. 
Cea 
J u a n F e r n á n d e z Bernardo , hijo 
de B e r n a i d o y A l b i n a . 
M e r i n o L ó p e z A l b a n o , de Maria-
no .y A n t o n i a . 
Cebanico 
D i e z F e r n á n d e z Amadeo , hijo d.-
L a u d e l i n o y M a n u e l a . 
D i e z Te je r ina Prudenc io , de Ju-
l i á n y Josefa. 
Perales de P rado V i c t o r i n o , <lo 
A r g i m i r o y J u s t a . 
Cubil los de Rueda -
B a i r i o , G a r c í a Demet r io , hijo ile 
Demet r io y B r í g i d a . 
D i e z M a r á n M a x i m i a n o , de Pedro 
y L e o n a r d a . 
Iglesias G o n z á l e z L u í s , de Loreu-
za y P a l m a r i a . 
Serrano A l o n s o B e n adicto, ii<' 
Berna rdo y Genoveva . 
Soto I b á ñ e z R e g i n o , de.Pruden-
cio, y R a m o n a . 
Galleguillos 
R o d r í g u e z Ferreras Teodoro, liii" 
de D o m i c i a n o e Isabel . 
J o a r i l l a 
A l o n s o A l o n s o Onor ino Josi;, I11.!1' 
de Onor ino y P rudenc i a . 
F e r n á n d e z Sol ía Marcel ino, 
F r a n c i s c a y J a v i e r a . 
Sahelices del Río 
M o r á n Pac iano Cas imiro , l"1"' ' ' 
P a b l o y Sa lvadora . 
Santo M a r i a del Monte de (•''•' I 
P é r e z Ucero E m i l i o , hijo de '' 
guel y M i l a g r o s . 
Vi l l amol j 
Carre ra de la R e d Mi l l án , ^ ' i ' ' ' 
H i g i n i o y A v e l i n a . 
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Vilazanzo 
Caballero M a r t í n e z J u l i o , h i ja de 
[Vilro y .Tnlio. 
! íómez P é r e z M a r t i n i a n o , de A n a -
cKüo y V i c t o r i a . 
P a r t i d o de V a l e n c i a 
Valencia 
üar r ios Abaros L e o v i g ü d i y hijo 
ilc Ijeovigildo y N a t i v i d a d . 
Vega Bar r i en tos J o a é , de dfsoo-
iionidos. 
A r d ó n 
André s Cas t i l l o A n i c e t o , hijo de 
Mniuiel e I ldefonsa. 
A lva rez A lonso Ignac io , de C o n -
solación. 
Campo de Vi l lav ide l 
J ío rán Cachan S i x t o , hi jo de M a -
I tías y E l a d i a . 
Gastilfálé 
b 'eniández D i e z A u t e r o , hijo de 
Antero y M a r í a . 
Fresno de l a Vega 
Mancebo P r i e t o M i g u e l , h i jo de 
Miguel y A n g e l a . 
Gordodeillo 
González G o n z á l e z E í o r e n t i u o , 
liij» de Fe rnando y F l o r e n t i n a . 
Megral G o n z á l e z F r o i i á n , de 
Aihiano y P l á c i d a . 
(faxendos 
Cardal PAi i i água B a s i l i o , hi jo de 
Aih ián y E u t i m i a . 
Izagre 
l 'érez R a m o s F i d e l , h i jo de T i -
moteo y J o v i t a . 
Matadeón de los Otero* 
liamos Casado Crescencio, hijo 
'le f o r t ú n a l o y C i p r i a u a . 
liuyero A n d r é s S e b a s t i á n , do N i -
tanor.y A m a l i a . 
Matanza 
Alegre F r o i i á n , hijo de Crescen-
tin. 
iahides Cana l Santos, de Rosen-
''" y Mar ía , 
' 'astrana G a r c í a F e l i p e , de Cán-
•'" y Teóf i la . 
Valdems 
M'leaga Matanzo J u l i á n , lu ja r lo 
•'III|HII y M a r c e l i n a . 
^ 'iupicio P rocop io , de desoonoci-
fir.s 
' ' - rnández L ó p e z Boni fac io , de 
•H'nndo y Rafae la . 
'•¡inia Chamorro Is idro , d e ü i r a l -
r|rj.V'ruUa. 
L ó p e z P e q u e ñ o Doroteo, de Mateo 
y F l o r a . 
A b u n d i o Pascua l , de desconoci-
dos. 
R u b i o R ica rdo , de í d e m . 
Sa lagre Garzo A g u s t í n , de G r e -
gor io y R o m a n a . 
Tsrn'jos Mauregato, de desconoci-
dos. 
Valdecimbre 
Casado Campoamor F e l i p e , hijo 
de F e l i p e y Mar ía . 
Casado Cas t r i l lo G o n z á l o , de A m -
bn s io y A g a p i t a . 
Vaherde Fnr ique 
S u á r e z de Pozo Vicen te , hi jo de 
Santos y Berna rda . 
Villacr. 
A l o n s o F e r n á n d e z Sa tu rn ino , hi jo 
de Gandeneio y Teodora . 
A l v a r e z M a r t í n e z A m a n c i o , de 
A q u i l i n o y E u t i q u i a . 
Villademor d é l a Vega 
L ó p e z R o d r í g u e z V í c t o r , h i jo de 
V í c t o r y To>resa. 
Villamandos 
P rada Borrego I s a í a s , hi jo do R a i -
mundo y G a b r i e l a . 
Villanueva dé las M a n z a n a » 
, . A n t o l í n Esteban Ale j and ro , hi jo 
de Lorenzo y Buenavont ura . 
B l a n c o Goros t iaga A r t u r o , de 
J u a n y Sa tu rn ina . 
Cachan Pa rdo Is idoro, de F e r m í n 
y A n d r e a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z Gaspar , de 
F i d e l y J u l i a n a . 
Villaquejida 
M a r t í u r z B a z a Serg io , hi jo de 
M a n u e l y Dolores . 
P a r t i d o do L a Vec i l í a 
L a Vecil la 
G a r c í a Guarza Mar i ano , h i j i de 
D a v i d y E l v i r a . 
L l a m a r a J e s ú s , de F e l i c i t a s . 
Rob les G o n z á l e z F l o r e n t i n o , de 
C l a u d i o y V i c t o r i n a . 
R u i n F e s n á n d e z Cisnoros J u a n , 
de L u c i o y Mar ta . 
Boftar 
Acebedo del R í o Feder ico , h i jo de 
F é l i x y A u r e a . 
A l o n s o F e r n á n d e z J o s é , de N i c a -
nor y F ranc i sca . 
A r g o i t í a Barba J u l i á n , de A q u i l i -
no y E l v i r a . 
G a r c í a Sant iago , de M a r í a . 
H o y S á n c h e z Be rna rd ino , de N i -
co lás y E m i l i a . 
Robles Robles Faus t ino , de Se-
gundo y A m a l i a . 
R í o M u ñ i z F ruc tuoso , de Pan t a -
león y M á x i m a . 
G a r c í a S á n c h e z P e d r o , de L o r e n -
zo y C á n d i d a . 
C á n n e n e s 
A l o n s o F i e r r o Bal tasar , hi jo de 
M a x i m i a n o y R o s a . 
C a s r a ñ ó n F i e r r o M a t í a s , de B e n i t o 
y M a r í a . 
C a s t a ñ ó n G o n z á l e z V íc to r , de 
Melchos y R o s a l í a . 
D i e z G a r c í a F é l i x , de F é l i x y 
L e o n c i a . 
F e r n á n d e z S u á r e z V i c e n t e , de 
M a n u e l y Josefa . 
G o n z á l e z G o n z á l e z A b e l i n o A n -
d r é s , de Jus to y C e c i l i o . 
Orejas D i e z M i g u e l , de Gregor io 
y E u g e n i a . 
Cascón G o n z á l e z A d o l f o , Marce -
l i no y M a r í a . 
G a r c í a D i e z A n t o n i o , de F e l i p e y 
J a c i n t a : 
ÍM P o l a de Got don 
A l v a r e z A r g u e l l o Ben i to , hijo do 
J u a n y M a r í a . 
A r d u a R o d r í g u e z Odoario, de J o s é 
y Teresa . 
Canseco F e r n á n d e z Genuar io , de 
R a m ó n y B e a t r i z . 
G a r c í a G a r c í a Ar sen io , de Isaac 
y A n g e l a . 
G a r c í a G a r c í a J o s é , do F é l i x y 
Micae la . 
G o n z á l e z B l a n c o J o s é , de Donato 
y R o s a . 
Mures R o d r í g u e z J o s é , de L u c i n -
do y C a r o l i n a . 
Rodrue l lo Os mu a A m a d o r , de 
Manuel y E u d o s i a . 
Requejo M e l ó n Vicen t e , de J o s é 
y C o n c e p c i ó n . 
R o d r í g u e z M a r t í n e z Celso, de F e -
l ic iano y Gaspara . 
R o d r í g u e z S á n c h e z S i r ó , de A g u s -
t í n y E l a d i a . 
R o d r í g u e z Vi f lue la J u a n , de G r e -
gor io y A u r e l i a . 
S á n c h e z D í a z U l p i a n o , de M a u r i -
cio y R o s a . 
S u á r e z P o l l á n Sant iago , de J o s é 
y P l á c i d a . 
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T o r r a l b a Col lao I s idro , de A n t o -
nio y M i l a g r o s . 
L a l d i v R r Oas t añón Eva r i s t o , de 
Vinente y Candelas. 
Caohaoeiro G o n z á l e z F lo ren t ino , 
de A l v a r o y L n c i l a . 
L a l i ob la 
G a r c í a Diez T o m á s , hi jo de S i m ó n 
y K o s a l í a . 
G o n z á l e z A l v a r e z A l f i e d o , de 
J o s é y M a r í a . 
G o n z á l e z V i fu i e l a P e d r o , de D á -
maso y M a r í a . 
G u t i é r r e z G a r c í a Arsen io , de San-
tiago y Espe ranza . 
H e r n á n d e z F e r n á n d e z S í i t u rn ino , 
de Atanas io y M a r i a n a . 
M e n é n d e z F e r n á n d e z M a n u e l , de 
J u a n y Pascua la . 
P r i e to Va l l e Marce l ino , de San-
t iago y A n g e l a . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z J o s é , de 
J u a n y E u g e n i a . 
.Rodr íguez Presa a M a u e l de Autor 
nio y Her ineueg i lda . 
Tor re F e r n á n d e z R u b é n F ranc i s -
co, de F e l i p e y M a r í a . 
V i ñ u e l a S u á r e z I s id ro , de M a r i a -
no y L a ureana. 
V i ñ u e l a V i ñ u e l a G a b r i e l , de J u a n 
y M a r í a . ' ' ; 
V i ñ u e l a V i ñ u e l a M a n u e l , de San-
tos y M a r í a . 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z D i o n i s i o , de 
Vicen te y P l á c i d a . 
Ma ta l l ana 
F e r n á n d e z G a r c í a L u c i n i o , hijo 
de Franc i sco y E n c a r n a c i ó n . 
G a r c í a M o i á n G i l , de Baldomero 
e Isabel. 
G o n z á k z G a r c í a A n t o n i o , de L e o -
nardo e Isabel. 
Redondo de l a R i v a Cesar, de 
F o r t ú n a l o y M a r í a . 
Ilodiezmo 
A l v a r e z C a ñ ó n D a n i e l , hi jo de 
A n t o n i o e Iguac ia . 
A l v a r e z V i ñ u e l a Inocencio, de 
J e s ú s y Rosa . 
C a s t a ñ ó n G a r c í a Sa lvador , de 
A q u i l i n o y F e l i p a . 
G u t i é r r e z M a r t í n e z F l e r en t ino , de 
A n i o n i o y Genoveva . 
T u b i l l a A r i a s J u l i á n , de Pedro y 
M a r í a . 
Santa Colomba de Curuefio 
A l l e r Castro y Teófi lo, hi jo de 
D a r i o y Mar ía A n g e l a . 
Diez R " d r í g u p z H ^ n i a n d i n o , de 
R i t a . 
Panera T e j e i i n a F r o i l á n , de Sof ía . 
Ugidos C u l z i d i l l a E m i l i a n o , de 
N ico lá s y P a u l a . 
Soto y A mío 
A l v a r e z Mirantes Ale jandro , hijo 
de Bernardo e H i g i n i a . 
A l v a r e z R o d r í g u e z T o m á s , de 
F.steban y P a t r o c i n i o . 
G a r c í a S u á r e z Amador , de Gre -
gor io y A n t o l i n a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z Nicanor , de 
A n t o n i o y Mar ía . 
O r d á s Suáresi Pau lo , de M a n u e l y 
B e l s a b é . 
ValdelugueroH 
F e r n á n d e z G o n z á l e z Pau lo , hijo 
de L u c i a n o y C o n c e p c i ó n . 
G o n z á l e z G o n z á l e z A n ' o n i o , de 
Gumers indo y Josefa. 
Mateos V a l l e V icen t e , de L u í s y 
M a n g l o r i a . 
Valdttpiélago 
A l v a r e z G o n z á l e z A n t o n i o J e s ú s , 
hi jo dó Vicen te y M a t i l d e . 
T a s c ó h A l o n s o L e o n c i o , de M a -
nuel y Rosaura." . 
Veyacervera 
F e r n á n d e z T a s c ó u A n g e l , hi jo de 
S i m ó n y Á g u e d a . 
G u t i é r r e z G o n z á l e z J o s é , de San-
t iago y Pascua la . 
Vegaqnemada 
C a m p i l l o F e r n á n d e z E v a r i s t o , 
hi jo de Sa turn ino y G u m o r s i n d a . 
D i e z AIOIIÍIO A t i l a n o , de Geforino 
y Eus taqu ia . 
D i e z F e r n á n d e z E l e l b i n o , de Gre-
gor io y T i m o t e a . 
F e r n á ' i d i í z P é r e z A n t o n i o , de 
P a u l o y P a u l a . 
F e r n á n d e z PiiPiito J e s ú s , de Euse 
bio y G e s t r u d í s . 
M a r t í n e z D i e z A n g e l , de E l a d i o y 
M a r í a . 
M a i l í n o z R o d r í g u e z Pedro, de 
J u a n y A n g e l a . 
P a r t i d o lie V n i a f r u n e a 
ViUafranca 
A m i g o L ó p e z P a u l i a o , hi jo do 
Baldomero y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z A l v a r e z A n t o n i o , hijo 
de Manue l y Na ta l i a . 
F e r n á n d e z L a g o Pedro, do M„,. 
oelino y Ca rmen . 
M á r q u e z L ó p e z Domingo , du i 
mingo y T r i n i d a d . 
For re i ro L ó p e z Francisco, i,, 
Francisco y A s u n c i ó n . 
Saavedra G i l E m i q u e , du ,Io>, v 
M a n u e l . . 
Anjanza 
A l v a r e z Y a ñ e z M a n u e l , hijo . i , . 
C laud io j ' Crt t i i l ina. 
G a ' c í a P é r e z A n t o n i o , de Migue! 
y Consuelo. 
Ba iboa 
F e r n á n d e z Gal la rdo A q u i l i n o , hijo 
de A q u i l i n o y C o n c e p c i ó n . 
Cerezales G o n z á l e z L ó r e n z n . iK-
J o s é y Manue la . 
Bar jan 
Cereijo Sobrado Alva i ' » , hijo de 
L i g o i i o y Genoveva . 
A r r i b a Valcarca Manue l , de .Ma 
nuel y Manue la . 
Dorado Manue l , de Faus t iua . 
Feniándt . 'Z Cobo C a m i l o , de Fia» 
cisco y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z Gran ja E l i a s , ' d e l íe 
cardo y Marce l i na . 
F e r n á n d e z J o s é , do Josefa . 
' G a r c í a Carrete M a n u e l , de Cmui 
lo y A v e l i n a . 
L ó p e z L ó p e z Salust iano, de Igmi 
c ió B a i b ' u a . 
Sampedro J o s é , de Car inen . 
Castro Ba ldomero , de Kosa . 
(Se continmtrú 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Ooi imnidad de Regantes de C.ist i " 
t i e r r a 
Aprobadas definit ivamente la* ' 
denanzas y Reglamentos por 
que ha de regirse esta Comunidi1 
queda expuesto a l púb l i co en e! 1 
m i c i l i o de l a Comis ión encarpi i • 
en dicho pueblo do Castrolier:--
con el fin de que sean exaininad"-
pnedan f o r m u l a r l a s roclainKCi ' " 
(^ue tengan por oonvenienlcs a-. !' 
lias personas que lo deseen, de: ! 
del plazo do t re inta d í a s , contn • 
par t i r do la fecha de publicnei": 
e l BOLETÍN OFICIAL. 
Castrot ierra , 12 de J u l i o «le ' ' " 
— E l Presidente de la Comisi''"1' 4' 
l e u t í u M a r t í n e z . 
S ~ • / P . P . •;''' 
